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R AHMETLİ Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı’nda- ki Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs 1960’ta son 
buldu.
Müdahale öncesindeki olayların son tırmanışı, 1960’ın 
Nisan’ında başlar. 18 Nisan'da ünlü “Tahkikat Encümeni” 
kurulmuş, 27 Nisan’da bu “Encümen”in yetkileri geniş­
letilmiştir.
“Tahkikat Encümeni” (bugünkü dille Soruşturma Ko­
misyonu), rahmetli Ahmet Hamdi Sancar’ın başkanlığında 
iktidar partisinin 15 milletvekilinden kurulmuştu. Yargı 
yetkileriyle donatılmıştı. Görevi, ana muhalefet partisi 
CHP ile, “bir kısım basın”ın “yıkıcı faaliyetlerini sapta­
mak, ikisi için de gereken işlemleri yapmaktı.
Komisyon, “gereken işlem”lere, daha kurulduğu ak­
şamdan itibaren başladı. Bütün yurtta “her nevi siyasi fa­
aliyet”! yasak etti. Meclis görüşmelerinde, söylenenler 
de dahil, “zararlı” gördüğü haberle yasak üstüne yasak 
koydu. Beğenmediği gazeteleri kapattı. Her türlü haber­
leşmeye el koydu. Kısacası, iktidarın daha önceki anti­
demokratik kanunlarından sonra ortada demokratik haklar 
ve hürriyetler namına ne kalmışsa, onları da rafa kaldır­
dı.
★ ★ ★
UHALEFET partisini ve gazeteleri, iktidar partisi 
komisyonuna yargılatmak gibi bir uygulamanın 
benzerine* herhangi bir ciddi demokratik ülkede
M
rastlanmamıştı. Üstelik bunun, gene o komisyonca ko­
nulmuş yasaklardan oluşan koyu bir dikta ortamı içinde 
yapılması, rejimin adına “demokrasi” demeye devam edil­
mesini büsbütün güçleştiriyordu.
Peki, CHP ile “bir kısım basın”ın bu uygulamaya ge­
rekçe olarak gösterilen “yıkıcı” faaliyetleri neydi?
O zamanın Meclis tutanakları da, gazete koleksiyon 
ları da yerinde duruyor. Bugün açılıp bakılsa, inanılmas 
kolay değildir
Muhalefet lideri İnönü, Uşak’a, Kayseri’ye, İstanbul’a 
geziler yapıyor, vatandaşlarla konuşmak istiyordu. O ge 
ziler, daha önce çıkarılmış olan “Toplantı ve Gösteri Yü 
rüyüşleri Kanunu”na aykırı sayılıyor, İnönü’nün bindiğ 
trenler durduruluyor, önüne asker kordonları çıkarılıyor 
o da yetmeyince eli sopalı-taşlı saldırganların müdaha 
leleri teşvik ediliyordu. İnönü, bunları protesto eden de 
meçler verip, o demeçler gazetelerde yayınlanınca da bu, 
“yıkıcılık” oluyordu.
“Tahkikat Encümeni”, kullandığı yargı yetkileriyle, iş 
te o ve benzeri “yıkıcılık”ların hesabını soracak, ülkey i 
her türlü “yıkıcılık”tan arınmış yeni bir siyasal düzen h 
zırlayacaktı. «
★ ★ ★
ÜRKİYE’ninoyeni siyasal düzeninin nasıl olaca 
konusundaki rivayetler ise çeşitlidir:
27 Nisan 1960 Türkiye’sinde muhalefet ve “bir kı 
sim basın” açısından görünen manzara, gidişin, CHP’nk 
kapatılması ve fiilen tek partili düzene dönülmesi yönün 
de olduğuydu.
Demokrat Parti ileri gelenleri ise, 27 Mayıs’tan so.ı 
raki açıklamalarında böyle bir niyetlerinin olmadığını, Ta > 
kikat Encümeni’nin geçici bir uygulama niteliği taşıdığ 
nı söylemişlerdi. Buna dayanak olarak da, Adnan Men 
deres’in, 27 Mayıs’tan 2 gün önce 25 Mayıs günü yaptı 
bir açıklama gösterilir: Menderes, o gün “Tahkikat Ene 
meni görevini artık bitirdi” demiştir.
Bu, belki atılan adımlardan bir geriye dönüşün işar; 
ti sayılabilirdi. Ama “Tahkikat Encümeni”nin o zamar 
kadarki kararları ve uygulamalarıyla iş artık çığırından çı­
nı işti.
O uygulamalara karşı gösterilen tepkiler, o tepkile ı 
karşı tepkiler, ülkenin her yanı, her gün çeşitli olaylar’ 
çalkalanıyordu. Rahmetli Menderes’in o açıklamasını ci 
diye alıp, onu iyimserlikle değerlendirmeye ortam müsa 
değildir. Zaten Meclis daha önce tatile sokulmuş, iktidar 
muhalefet arasında hiçbir diyalog zemini kalmamıştı
İki gün sonra da, “27 Mayıs” oldu.
★ ★ ★
UNLARI şunun için yazdım:
Rahmetli Celal Bayar’a yapılan cenaze törenini t 
yazarımız, “Devlet ondan özür diledi” diye nite 
yor.
Bir bakıma doğrudur.
27 Mayıs 1960 günü, Bayar’ı Çankaya Köşkü’nde 
indiren birlikler, dünün Harp Okulu öğrencilerinden oiı 
şuyordu. Cenazesini bugünkü Harp Okulu öğrencileri t 
şıdı. Ve dünün Harp Okulu öğrencisi olan bugünkü g> 
neraller, o cenazenin iki yanında tören adımıyla yürüd”.
Bu davranışta bir “özür dileme”, Bayar’a “hakkını te 
lim etme” anlamı vardı. Geçmişte “olan bitenler” için
Ama geçmişteki hangi “olan bitenler” için?
Ona 27 Mayıs’tan sonra reva görülen muameleler iç 
ise, doğrudur. Bayar’a ve arkadaşlarına yapılanlar, Ya 
sıada uygulamaları ve hele idamlar, kamu vicdanında > 
larca bir yara gibi işleyip durmuştur. O yaranın kapa 
ması yolundaki bu töreni, İmralı’daki üç cenazeye ka- 
da saygı adımları izlemelidir.
Ama Bayar’a o açıdan “hakkım teslim” ederken, 
“hak”kın kapsamına onun 27 Mayıs’tan önce yaptıkla 
nı da alıp, onu o davranışları için de “haklı” görmeye ba 
larsak, yukarıda anlattığım demokrasi dışı tabloyu c 
onaylamış oluruz.
Öyle bir tabloyu onaylayanlara da, yeteri kadar demo 




Toplumumuz, Celal Bayar’a bir büyük ‘BB! ‘özür” bo-Muydu. Bu borcunu ödemesi yerinde oldu.
Ama rahmetli Bayar’ın da bu topluma 27 Mayıs ö 
cesindeki politikası için, —“Özür” demesek de,— en az 
dan bir“özeleştlri” borcu vardı. Hatta belki, onun politik 
sini izleyerek, ölüme giden üç rahmetli arkadaşına da
Bayar, o borcu ödemedi. Öyle bir borcun varlığını k 
bul de etmedi. Tabiatı ve yetişme tarzı, hatalarını görme 
müsait değildi.
Ne yapalım, ölünün arkasından hesap yapılmaz, h 
lal olsun, Allah rahmet eylesin... Yalnız bu özeleştiriyi ya 
madı diye, demokratım diyen başkaları, demokratlığ 
ihmal etmesin... Bayar’a yapılan törenlerden siyasal sı 
maye çıkaracağım diye tarihteki hataların üstüne süng 
çekmesin...
Taha Toros Arşivi
